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BESS
 Che cosa è: acronimo di “biblioteca 
elettronica di scienze sociali ed 
economiche” 
 Chi siamo: un gruppo di 15
biblioteche Piemontesi di scienze 
sociali ed economiche
 che cosa fa: Condivide cataloghi, fa 
acquisti consortili, organizza corsi 
 i bibli t i      li  t tiper o ecar e per g u en
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Biblioteche di BESS   
Università degli studi di Torino:
 Facoltà di Economia
 Dipartimento di Economia “Cognetti De Martiis”
 Interdipartimentale “ Gioele Solari”
 Dipartimento di Scienze della Formazione
 SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale)
Università degli Studi del Piemonte Orientale:
 Facoltà di Economia di Novara
 Interdipartimentale “Norberto Bobbio” di Alessandria
 Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche di Alessandria
Politecnico di Torino:
 SITI (I i  S i   i Si i T i i li   l’I i )st tuto uper ore su stem err tor a per nnovaz one
Enti:
 IRES  Piemonte
 C i CNRer s ‐
 Fondazione Agnelli
 IUSE(Istituto Universitario di Studi Europei)
 Collegio Carlo Alberto
 Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino
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BESS
h // b i ittp: www. ess‐p emonte. t
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Il sito di BESS     
Perché: 
 id tifi   li  t ti   BESS  en care g appar enen a ,
(Biblioteche partecipanti, regolamento, 
convenzione  verbali delle riunioni  , ,
appuntamenti)
 avere un accesso unico ed user friendly per le 
biblioteche aderenti e per gli utenti che 
necessitano di servizi ed informazioni 
riguardanti le scienze economiche e sociali.  
 offrire servizi agli utenti primari di BESS, ossia 
d i   i i   ll b i d ll   i l  ocent , r cercator , co a orator e e s ngo e
Istituzioni e al bacino potenziale di utenza 
costituito da studenti  docenti  ricercatori  , , ,
cittadini ed Istituzioni.
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Il sito di BESS     
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Biblioteca digitale di BESS     
Progetto di Digitalizzazione di pubblicazioni fulltext interamente 
i bili  l      i bili i  l l  D ir cerca ne testo e scar ca n oca e. ocument
fondamentali e di difficile reperimento che riguardano l’evoluzione 
economica e sociale del Piemonte degli ultimi cinquant’anni: 
http://elib.bess‐piemonte.it
Perché: creare un servizio innovativo di biblioteca digitale 
destinato ad un’utenza non solamente specialistica
Chi  bibli i di  : otecar Bess
Che cosa: materiale non facilmente fruibile, ricondurre ad unità 
ll i i/ t ti  i  lt i ti dico ez on con enu omogene a r men sperse
E poi?: ampliamento della BD, aggiunta opere già digitali, 
collegamento al ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico)  ,
ecc.
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Biblioteca digitale di BESS     
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Banche dati Bess   
AIDA ‐ BUREAU VAN DIJK 
BUSINESS SOURCE PREMIER
CSA Sociological Abstract
ECONLIT
GEO web STARTER 
IL MULINO rivisteweb 
Source OECD 
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Banche dati Bess   
costi ingenti delle banche dati:
Non tutto è stato acquistato per tutti ma in 
base alle specifiche esigenze e con la certezza 
della disponibilità della risorsa per tutti gli 
aderenti al progetto.
valore aggiunto cooperativo Æ quantificare e 
i i  l  diff i      i  di   r part re e erent quote pro cap te spesa
per singola biblioteca per ogni banca dati.
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Cataloghi e servizi di Bess       
 Catalogo di periodici on line
 Catalogo di periodici in ACNP 
(http://acnp.cib.unibo.it/catalogo/bess)
 D t D li  ocumen e very
 Piemonte in Internet
 Riviste di enti istituzionali
 Il catalogo dei doppi
 Vuoi informazioni? contattaci con Skype
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Nilde in Bess   
 In fasi successive, una volta aggiornato il 
catalogo, 11 biblioteche di Bess hanno aderito a 
Nilde che è diventato lo strumento principe 
delle scambio documentale
 A partire dal 2006 Bess ha aderito a Nilde in 
forma consortile.
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Nilde in Bess   
Aree disciplinari biblioteche Nilde 2008
Fonte: Nilde, marzo 2008
Nilde in Bess   
Peso delle biblioteche Bess in Nilde
11
biblioteche 
B  i  Nildess n e
altre 
597 biblioteche 
Nilde
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess, marzo 2008
Nilde in Bess   
Peso percentuale delle biblioteche Bess
nell’area economica‐giuridica
21% Bess
79% altri area 
economica‐
giuridica
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess,  marzo 2008
Nilde in Bess   
Scambio di documenti biblioteche Bess
i   i tt f  Nild  v a p a a orma e
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
Nilde in Bess   
Scambio di documenti tra Bess e le altre biblioteche
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
Nilde in Bess   
Modalità di fornitura dei documenti
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
Nilde in Bess   
Tasso di successo degli scambi
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
Nilde in Bess   
Tempo medio di giacenza
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Fonte: Nilde, elaborazioni Bess
* Stima basata sulla rilevazione dei primi 3 mesi 2008
Nilde in Bess   
Sviluppi futuri:
 introdurre il modulo “Nilde utenti di Bess” al fine di 
utilizzare in modo completo le potenzialità del sistema  
per offrire un più ampio servizio ai nostri utenti. 
progetto  filigrana: prevede che tutte le biblioteche di 
Bess inseriscano nei documenti inviati via Nilde in 
formato pdf immagine, una filigrana trasparente con il 
logo di Bess e l’indicazione delle condizioni di fornitura
( rispetto del copyright). 
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Nilde in Bess   
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Per saperne di più su Bess         
 “BESS: un'esperienza di collaborazione tra 
biblioteche specialistiche al servizio del territorio”, 
Bibliotime, anno IX, numero 1 (marzo 2006)
(http://didattica spbo unibo it/bibliotime/num‐ix‐. . .
1/bess.htm) 
 oppure su E LIS ‐
(http://eprints.rclis.org/archive/00005635/)
 Vuoi informazioni? contattaci con Skype
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Fine
Grazie per l’attenzione!
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